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Arbeitslosenquote in % (rechte Achse)
Arbeitslose in Mio. (linke Achse)
1) bis 1990: alte Bundesländer, ab 1991: Deutschland
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2011): Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf, Nürnberg (Stand: Mai 2011)
Arbeitslose und Arbeitslosenquote 1975 - 20101)












38,059 37,516 37,498 37,911























Erwerbstätige und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 1992 - 2010










































































Abhängig Beschäftigte in atypischen Erwerbsformen 2000 - 2010
In Mio.1
SV-pflichtig Vollzeitbeschäftigte (rechte Achse)
SV-pflichtig Teilzeit3 (linke Achse)
Geringfügig Beschäftigte2)  (linke Achse)
 abbIV29 Kommentierung auf Seite 2
3,93 4,12
4,26 4,29 4,31 4,36 ,
2,13 2,09 1,93 1,97 1,95
2,39 2,62 2,66
2,73 2,64 2,76
0,34 0,36 0,33 0,33 0,40 0,45 0,60











2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1) jeweils Ende Juli und soweit nicht anders angegeben: Daten der BA  
2) ausschließlich geringfügig Beschäftigte und im Nebenerwerb geringfügig Beschäftigte, ohne kurzfristig Beschäftigte; 
3) Sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigte mit weniger als 40 Stunden pro Woche;
4) Jahresangaben, Mikrozensus (Die Angaben beziehen sich auf „Kernerwerbstätige“ im Alter von 15 bis unter 65 Jahren: nur Hauptbeschäftigte, 
ohne Auszubildende, Schüler und Studierende);
Quelle:  Bundesagentur für Arbeit (2011), Beschäftigtenstatistik, Statistisches Bundesamt (2011), Arbeitstabellen Mikrozensus 









abbIV8c.xlsx Kommentierung > Seite 2
25,5 24,8 24,6 24,1 23,7 23,4 23,8 23,9 23,7 23,3 22,7 22,2 21,8 21,8 22,1 22,4 22,2 22,3
3,1 3,4 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 3,9 4,1















* jeweils Ende Juni
Quelle: Eigene Berechnungen nach Statistisches Bundesamt (2010), Statistisches Jahrbuch, Wiesbaden; 
Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik , Nürnberg
Sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung und Teilzeitbeschäftigung 1993 - 2010











































































6,739  6,751 
6,916 6,918






im Nebenjob geringfügig Beschäftigte
geringfügig Beschäftigte insgesamt in Mio.
Beschäftigte in Mini-Jobs 2003 - 2010
Geringfügig Nebenbeschäftigte und Hauptbeschäftigte 






















06/2003 12/2003 06/2004 12/2004 06/2005 12/2005 06/2006 12/2006 06/2007 12/2007 06/2008 12/2008 06/2009 12/2009 06/2010 12/2010
ausschließlich geringfügig Beschäftigte 








































Anteil der befristet Beschäftigten an allen abhängig Beschäftigten 1995 und 2009
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Überlassene Leiharbeitnehmer (linke Achse)
in % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (rechte Achse)
1) eigene Berechnungen; Berechnungsgrundlage: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Inländerkonzept, Beschäftigtenstatistik       
der BA), jeweils Ende Juni 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Überlassene LeiharbeitnehmerInnen 1992 - 2010 
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